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Kivonat: Cikkünkben bemutatjuk a Dulko korpuszt, amely magyar anyanyelvű, 
a németet mint idegen nyelvet tanuló egyetemisták által létrehozott szövegeket 
tartalmaz. A német-magyar nyelvtanulói korpusz várhatóan 2020-tól szabadon 
hozzáférhető és (több nyelvtanulói korpuszhoz hasonlóan) az ANNIS kereső-
rendszerrel (Krause és Zeldes, 2016) online kutatható lesz. A nyelvtanulói szö-
vegek többszintű annotációja a szóalakokon kívül többek között lemmán, szófa-
jokon, metaadatokon (pl. a célnyelv tanulásával töltött időtartam) és hibakate-
góriákon alapuló lekérdezéseket is lehetővé tesz. A korpusz építése során mind 
tartalmi, mind korpusztechnológiai szempontból számos innovatív elemet al-
kalmazunk. Kiemelendő egyrészt az explicit hibajelölés és -kategorizálás, más-
részt egy olyan nyílt forráskódú szoftver kifejlesztése, amely (többek között be-
épített lemmatizálóval és szófaji egyértelműsítővel) megkönnyíti a német nyel-
vű szövegek annotációját, és a nyelvtanulói korpuszokkal szemben támasztott 
elvárásokhoz igazodva lehetővé teszi a nyelvi adatok többszintű, transzparens 
elemzését.  
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1   DULKO - egy új német-magyar nyelvtanulói korpusz 
szükségességéről 
A Dulko korpusz (Deutsch-ungarisches Lernerkorpus) része egy nemzetközi projekt-
nek, amelyben három terület kap központi szerepet: a korpusztechnológia, a nyelvé-
szet és a nyelvdidaktika.1 A Dulkót a projekt futamideje, azaz három év alatt, a Sze-
gedi Tudományegyetemen tanuló germanisztika szakos hallgatók által írt esszék és 
fordítások alapján hozzuk létre és tesszük szabadon hozzáférhetővé (CLARIN 
PUB+BY+SA+PRIV). A Dulko projekt elsődleges célját a germanista hallgatók írás-
beli szövegalkotásában jelentkező nyelvi hibák2 empirikus vizsgálata képezi. A kor-
                                                          
1 A részletekhez az említett nemzetközi projektről vö. http://arts.u-szeged.hu/kutatas-
tudomany/dulko  
2 Itt fontosnak tartjuk előre leszögezni, hogy germanista hallgatók által vétett nyelvi hibákat 
eltéréseknek tekintjük a nyelvtanuló köztes nyelvének rendszere és a célnyelv rendszere kö-
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puszba a nyelvi hibákkal kapcsolatos adatokat, pl. az egyes hibatípusokat is integrál-
juk, ezzel a tipikus lexikai, nyelvtani és helyesírási hibák elektronikusan is kereshető-
vé válnak. 
Ezzel a célkitűzéssel a Dulko a nyelvelsajátítás-kutatást és korpusznyelvészetet 
kapcsolja össze. Korpusznyelvészeti szempontból nézve feltehető a kérdés, hogyan 
lehet nyelvi eltéréseket egy tanulói korpuszban jól áttekinthetően és nyomon követhe-
tő módon a célhipotézisek felállítása által (vö. Reznicek és mtsai, 2013) hibaként 
interpretálni, kategorizálni és többdimenziós szófaji annotáció és lemmatizáció segít-
ségével a mai elvárások szerint kereshetővé tenni. A projekt céljának megvalósítására 
csoportunk egyik munkatársa egy olyan eljárást dolgozott ki, amely lehetővé teszi a 
hallgatók szövegeinek elektronikus feldolgozását nyelvtanulói korpusz formájában 
(vö. 2-4. fejezet). 
Ezen korpusz létrehozása mellett három egymással összefüggő érv szól. Minde-
nekelőtt figyelemre méltó a korpusz sajátossága és egyedülállósága nyelvészeti és 
nyelvdidaktikai szempontból. A Dulko szövegei szerzőinek anyanyelve és az általuk 
megfogalmazott szövegek nyelve nyelvtipológiailag lényegesen különböznek egy-
mástól, ebben rejlik a Dulko korpusz sajátossága pl. a rokon nyelveken alapuló tanu-
lói korpuszokkal szemben. Az indogermán német és a finnugor magyar nyelv nem 
állnak genetikai rokonságban egymással. Morfoszintaktikai szempontból nézve a 
német egy leginkább fuzionáló-analitikus-izoláló nyelv, míg a magyar elsősorban 
agglutináló nyelvnek számít. Ebből számos különbség következik a két nyelv között a 
fonetikai, fonológiai, morfológiai, szintaktikai, lexikológiai, frazeológiai, pragmatikai 
és szövegnyelvészeti szinten.3 Ezek a nyelvtipológián alapuló kontrasztok sok poten-
ciális hibaforrást4 képezhetnek a magyar anyanyelvű németül tanulók számára. Szá-
mos hiba vezethető vissza a német és a magyar mondatok eltérő információs szerke-
zeti felépítésére vagy olyan különbségekre, mint a nyelvtani nem megléte a németben 
és hiánya a magyarban (lásd pl. 1. ábra). A Dulko egyik központi tartalmi célkitűzése 
az annotált nyelvi hibák leírása és visszavezetése a két nyelv között fennálló nyelvti-
pológiai különbségekre.5 A korpusz másik ehhez kapcsolódó célja, hogy megfelelő 
adatokat szolgáltasson a tanulói nyelv (Lernersprache) kutatásához.6 A tanulói nyelv 
egy még mindig kevéssé feltárt, nagyon releváns kutatási területnek számít. Hazai és 
nemzetközi viszonylatban a legtöbb publikáció a kezdő szintű tanulói nyelvváltozat 
kutatásával foglalkozik, a német-magyar nyelvtanulói korpuszunk sajátossága tehát 
                                                                                                                                          
zött. A ’köztes nyelv’ (másként: ’interimnyelv’) – a nyelvtanulás folyamata során kialakult 
sajátos nyelvrendszer, amely úgy a tanuló anyanyelve, mint az általa elsajátítandó a célnyelv 
jellemzőit tartalmazza. Ezen kívül a köztes nyelv rendszerében más jellemzők is találhatók, 
amelyek sem az anyanyelvben, sem a célnyelvben nem lépnek fel. (vö. Selinker, 1972; Feke-
te 2016). 
3 Részletes nyelvtipológiai leírásokhoz a német és a magyar nyelv között vö. Brdar-Szabó, 
2010b; Gunkel és mtsai, 2017; Pilarský, 2018. 
4 A cikk korlátozott terjedelme miatt itt nem térünk ki más releváns faktorokra, amelyek szintén 
hibákhoz vezethetnek a német nyelvű szövegek fogalmazásánál. 
5 Ezzel együtt e célkitűzés a német és a magyar nyelv közötti esetleges hasonlóságokat termé-
szetesen nem hagyja figyelmen kívül. A fő elv itt az, hogy a hibaelemzés a célnyelv és a ta-
nulók anyanyelvének összevetésén alapuljon. 
6 A nyelvi hiba, a hibaelemzés és a nyelvek közötti kontraszt fontosságához a nyelvelsajátítás-
ban és nyelvtanításban vö. Brdar-Szabó, 2010a; Fekete, 2008, 2016. 
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többek között abban rejlik, hogy kontrollált körülmények között, haladó nyelvtanu-
lóktól gyűjtött autentikus adatokból áll.7 
Második érvként az olyan tananyagok hiánya jelölhető meg a német mint idegen 
nyelv tanításában, melyek a következő, a jelenlegi Nemzeti Alaptantervben (2018) 
megnevezett tanulói kompetenciák fejlesztését segítenék: „Az anyanyelv és az idegen 
nyelv különbségének felismerése, ennek megfogalmazása a diák saját szavaival”; „Az 
anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek összevetése, az egyes jelenségek egyre pon-
tosabb megnevezése”; „Az anyanyelvhez és az idegen nyelvhez kötődő sajátosságok 
összevetése az általános nyelvészeti ismeretek felhasználásával.”8 Ezeknek az elvárt 
kompetenciáknak a magyar iskolákban a német nyelv tanításához használt tanköny-
vek alig felelnek meg, mivel egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán kerül bennük 
szóba a német és a magyar nyelv összevetése. Erről meggyőződhettünk, amikor 2016-
ban a projektünk elindítása előtt egy felmérést végeztünk a szegedi gimnáziumi taná-
rok között. Hasonló eredményekre jutott Fekete (2016), aki a „Schulbus”, „Das De-
utschmobil”, „Start! Neu” és „Unterwegs” c. tankönyveket abból a szempontból vizs-
gálta meg, hogy a nyelvtan ismertetése mennyire alapul a nyelvi különbségek figye-
lembe vételén. A német és magyar nyelv összevetésének teljes hiánya, vagy a nyelvi 
különbségek csak nagyon következetlen figyelembevétele ezekben a tankönyvekben 
nyomós okot szolgáltat arra, hogy kiegészítő, rendszeresen használható és progresszí-
ven felépített tananyag készüljön. Itt a Dulko korpusz potenciális forrásként és alap-
ként szolgálhat az új tananyagok kialakításához. 
A Dulko tudomásunk szerint az egyetlen, az ANNIS keresőrendszerrel (Krause és 
Zeldes, 2016) online kutatható német-magyar nyelvtanulói korpusz (a részletekhez l. 
4. és 5. fejezet). Ennek köszönhetően az érdeklődő szakemberek számára könnyen és 
széles körben hozzáférhetővé válik. Itt elsősorban német nyelvtanárokra és nyelvi 
kontraszttal, nyelvtipológiával foglalkozó nyelvészekre gondolunk.9 
Harmadik, záró érvként megemlítendő, hogy a Dulkónak a korpusztechnológia te-
rületén belül is fontos szerep jut: A tanulmány elején megnevezett nemzetközi pro-
jektnek, amelynek a Dulko részét képezi, többek között az a célja, hogy olyan eljárá-
sokat dolgozzunk ki, melyek lehetővé teszik, hogy nyelvi tulajdonságokat szövegkor-
puszok alapján egy elemzést támogató szoftver segítségével hasonlíthassunk össze. 
Ennek előfeltétele az összehasonlítható német és magyar nyelvű korpuszok fejleszté-
se. Az összehasonlítható korpuszok kialakításánál a DeReKo (Deutsches Referenz-
korpus, a német nyelv reprezentatív korpusza, vö. Institut für Deutsche Sprache, 
2004ff.) és az MNSZ (Magyar Nemzeti Szövegtár, vö. Váradi, 2002) korpuszokra 
támaszkodunk. A két korpusz technológiai harmonizációját a mannheimi IDS által 
                                                          
7 Juhász (1970) az interferencia problémáival foglalkozó monográfiája nem tanulói korpuszon, 
hanem kísérleti alapon gyűjtött, kevésbé autentikus adatokon alapul. A Falko alkorpuszokban 
csak nagyon kevés adat van magyar anyanyelvű tanulókról (vö. Reznicek és mtsai, 2012). 
Fekete (2016) longitudinális elemzése egy 90 írott szövegből álló korpuszon alapul. A szö-
vegek magyar gimnazistáktól származnak. Ezzel szemben a Dulko korpusz esetében haladó 
tanulói nyelvváltozatról van szó Walter és Grommes (2008) értelmében. Ezen kívül Fekete 
korpusza online nem elérhető. 
8 Vö. NAT (2018) „Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről” c. 5. fejezete 37. o. 
9 Az ANNIS-keresést támogató formátum segítségével a Dulkóban levő annotátumok integrál-
hatók lesznek a Falko korpuszba (a részletes technikai leíráshoz vö. 3.1 fejezet). Ez is lénye-
gesen növelheti a Dulko korpusz nyilvános jellegét és hozzáférhetőségét. 
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fejlesztett KorAP rendszerrel (Korpusanalyseplattform der nächsten Generation, a 
következő generáció korpuszelemzési plattformja)10 kívánjuk megoldani. A Dulko 
korpuszt nyelvi hibák annotációjának továbbfejlesztése mellett az újgenerációs Ko-
rAP rendszerébe is be szeretnénk ágyazni. 
2   Az annotációs eljárás alapelvei 
A Dulko korpusz adatgyűjtés és -kezelés tekintetében a Falko korpuszon alapszik. A 
Falko egy nyelvtanulói szövegkorpusz, amelyet 2005 óta a berlini Humboldt Egyete-
men fejlesztenek (vö. Reznicek és mtsai, 2012). A Falkótól azonban abban különbö-
zik a Dulko, hogy itt a nyelvi hibák explicit többdimenziós (többszintes) annotációját 
is elvégezzük. Így a Dulko a következő releváns pontokban tér el a Falkótól (vö. 
Hirschmann és Nolda, 2019; Nolda, 2019): 
 
1. A Dulko-féle annotációs eljárásban a célhipotézisek mennyisége tetszés szerint 
adható meg.  
2. A Dulko-eljárásban a hibák és ezek területei explicit módon annotálhatók a hibaka-
tegóriák segítségével különböző nyelvi szinteken.  
3. A Dulko-eljárásban minden célhipotézishez hozzá lehet rendelni hibakategóriát 
bármely nyelvi szinten.  
 
A célhipotézisek segítségével lépésenként közelíthető a tanulói szöveg a hibáktól 
megtisztított célnyelvi megfelelőjéhez. Az alábbi szövegrészletben a következő elté-
réseket tekinthetjük hibának (vö. 1. ábra): 
 
 
1. ábra: Egy esszészöveg részletének hibaelemzése, 2017/2018. I. félév, SZTE 
• A tanulói szövegben kitett vessző helyesírási hibának számít. 
• Szórendi hiba van a sollte igealak esetében. 
• A der Anzahl főnévi csoport der névelőjén jelzett nyelvtani neme hibás. 
• A der Anzahl főnévi csoport Anzahl lexikai egysége nem illik a kontextushoz, 
lexikai hibaként értékelhető: az 50 % nem számot (Anzahl), hanem arányt (Anteil) 
fejez ki. 
 
                                                          
10 http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korap/ 
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Amennyiben nem adnánk meg az első, köztes célhipotézist, a der Anzahl hibás nyelv-
tani nemét nem lehetne explicit formában láthatóvá tenni, mivel az Anzahl főnév 
nyelvtani neme megegyezik az Anteil főnévével.  
Ahogy a fenti példa mutatja, a köztes célhipotézisek azokat a hibákat teszik látha-
tóvá, amelyek a végső hipotézisnél az átfedések miatt láthatatlanná válnak. A köztes 
célhipotézishez igény szerint alternatív hipotézisek is megadhatók (vö. Nolda, 2019). 
Köztes célhipotézisekre akkor is szükség lehet, amikor például morfológiai vagy 
lexikai és szórendi hiba együtt fordul elő, ugyanazon a nyelvi szinten két vagy több 
hiba található, illetve ha más okból nem oldható meg egy lépésben a korrektúra. 
3   Az EXMARaLDA (Dulko) annotációs szoftver 
Projektünk koncepciója a Falko korpuszcsalád nyomán, arra nagymértékben építve 
alakult ki, így annotációs eljárásunk kiindulópontja is a Falkóban használt konvenció 
volt. Ezt Andreas Nolda munkatársunk Hagen Hirschmann közreműködésével to-
vábbfejlesztette és az EXMARaLDA-Partitur-Editor programra11 implementálta. 
2018-ban az „Innovatív eljárás idegennyelv-tanulók nyelvi adatainak annotációjára 
nyelvtanulói korpuszokban: Koncepció, modellálás, programozás” munkájáért a Sze-
gedi Tudományegyetem innovációs díját kapta a műszaki tudományok területén.  
A Dulko (akárcsak a Falko) annotációs eljárása automatikus és manuális elemeket 
is magába foglal. Automatikus elsősorban a tokenizálás, a mondathatárok szerinti, a 
szófaj szerinti (pos) annotáció, a lemmatizáció, valamint a tanulói szöveg és a célhi-
potézis, ill. az egyes kumulatív célhipotézisek közti eltérések annotációja. A manuális 
annotáció főként a tanulói szöveg egyes mondataihoz rendelt célhipotézisekre, vala-
mint az eltérések különböző nyelvi szinteken való explicit hibaannotációjára irányul. 
Az alábbiakban röviden bemutatjuk az annotációs program működési mechaniz-
musát, valamint a főbb transzformációs műveleteket. 
3.1   Az annotációs program működési háttere: felhasznált szoftverek és 
kereshetőség 
A program az annotációs lépéseket az EXMARaLDA-Partitur-Editor (vö. Schmidt, 
2004) segítségével végzi, ennek módosításaként jött létre a tanulói adatokat annotáló 
EXMARaLDA (Dulko). Ez egy nyílt forráskódú szoftver, mely a Bitbucket projekt 
hosting platformon keresztül ingyenesen hozzáférhető (a licenc GPL, 2. verziójú).12 
Hasonló programról nincsen tudomásunk. A program futtatható Linux, MacOS és 
Windows operációs rendszerekkel is. 
Az EXMARaLDA (Dulko) projektspecifikus transzformációs szcenáriókat tartal-
maz, amelyek mindegyike egy, a share-jegyzékben tárolt XSLT-stylesheethez kapcso-
lódik. A tokenizálás után, melyet az EXMARaLDA-Partitur-Editor végez, történik a 
mondathatárok szerinti annotáció, a pos-tagging és a lemmatizálás a TreeTagger 
(Schmid, 1997) programon belüli alkalmazásával. A TreeTagger a német nyelv szófa-
                                                          
11 https://exmaralda.org/de 
12 https://bitbucket.org/nolda/exmaralda-dulko/downloads/ 
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ji meghatározásánál sztenderdnek számító STTS-tagsetet (Schiller és mtsai, 1997) 
használja. Ezt követi a célhipotézisek, ill. a célhipotézisek és a tanulói szöveg közötti 
eltérések regisztrálása. Az EXMARaLDA (Dulko) projektspecifikus transzformációi 
közé tartozik t. k. a tanulói produktum célhipotézisbe másolása, ill. – kumulatív célhi-
potézisek esetén – a célhipotézisek következő szintű célhipotézisbe való másolása, a 
hibaannotálás célhipotézisenként négy szintjének kialakítása, valamint ide kapcsoló-
dik a hibatageket tartalmazó XML-dokumentum, az annotációs panel is. 
Az annotáció során nyert XML-dokumentumot egy további EXMARaLDA (Dul-
ko)-transzformáció segítségével az ANNIS keresővel (Krause és Zeldes, 2016) kom-
patibilis formátumba lehet hozni, illetve html-formátumba is lehet konvertálni. Az 
előbbi az internetes (vagy helyi hálózatokon belüli) ANNIS-keresést13 támogatja, 
ezáltal az annotátumok integrálhatók lesznek a Falko korpuszba. A html-verzió egy 
mondatonként tördelt változatot tartalmaz, amely közvetlen olvasásra a leginkább 
alkalmas. Céljaink között szerepel a mannheimi Institut für Deutsche Sprache KorAP 
rendszerével való kompatibilitás kialakítása is (vö. 1.). 
3.2   Transzformációk az EXMARaLDA (Dulko) szoftverben 
A projektspecifikus transzformációk elsősorban a következőket tartalmazzák: 
 
1. Metaadatok átvitele a Dulko-template-ből: az egész projektre érvényes adatok 
importálása, és a hallgatóra vonatkozó, valamint a szöveggel kapcsolatos metaada-
tok beviteléhez alkalmas sablonok átvétele. Az adatközlők anonimitásának megőr-
zése érdekében a hallgatói kódokból md5-kódokat generálunk és ezeket a program 
az annotáció minden sorához hozzárendeli. 
2. Word-(szóalak-)sor (korábban: tok-sor) generálása: a bemásolt hallgatói szöveg 
tokenizálása, ill. ennek aktualizálása. 
3. A hallgatói szöveghez (word-sor) kapcsolódó mondathatárok szerinti és pos-
annotáció, valamint lemmatizáció és ezek aktualizálása. 
4. Orig-sor, layout-sor és graph-sor: a program új (17.0-tól) verziójában lehetőség van 
a hallgatók által véghez vitt javítások (kihúzás, betoldás, javítás stb.) és az eredeti 
szöveg sortöréseinek és bekezdéseinek jelölésére. Erre a célra a word-sor adatai 
másolódnak az orig-, layout, ill. graph-sorokba, ezeket lehet manuálisan megvál-
toztatni. 
5. Különbségek felismerése a word- és az orig-/layout-/graph-sorok között, valamint 
ezek aktualizálása. 
6. Trans-sor (fordítás) hozzáadása: fordított szövegek esetén mondatonként kerül 
rögzítésre a fordítás alapját képező forrásnyelvi feladatszöveg. 
7. Célhipotézis-sor és a hozzá kapcsolódó hibasorok létrehozása, ill. aktualizálása. A 
célhipotézisnél szintén a word-sorban található hallgatói szöveg kerül átmásolásra, 
melyet manuálisan lehet módosítani a célnyelvi normának megfelelően. Lehetőség 
van második, ill. további célhipotézisek hozzáadására is. A kapcsolódó hibasorok 
négy nyelvi szintnek megfelelő sorokat rendelnek minden célhipotézishez (helyes-
                                                          
13 https://corpus-tools.org/annis/ 
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írás, morfológia, szintaxis és szemantika), melyekbe az annotációs panelben defi-
niált hibakategóriák szerint lehet hibatageket beszúrni. 
8. A célhipotézishez (vagy második, ill. további célhipotézishez) kapcsolódó mondat-
határok szerinti és pos-annotáció, valamint lemmatizáció, valamint ezek aktualizá-
lása. 
9. Különbségek felismerése a word- és a célhipotézis-sorok között, ill. kumulatív 
célhipotézisek esetén az egyes célhipotézisek között (betoldás, törlés, mozgatás, 
egyesítés, hasítás) és ezek aktualizálása. 
10. „Tisztító” transzformációk: a mondatszakaszok rendezésére, ill. a már nem hasz-
nált időpontok14 törlésére vonatkozó műveletek. 
11. Konvertálás: html-, ill. ANNIS-kompatibilis verzió létrehozása. 
3.3   Az annotációs eljárás szemléltetése 
Az annotáció főbb lépéseinek szemléltetésére álljon itt néhány képernyőkép, melyeket 
egy fordításszöveg egy mondatának annotálása során készítettünk. Az elsőn (2. ábra) 
a tokenizált tanulói szöveg látszik, a következőn a mondathatár és szófaj szerint tag-
gelt, lemmatizált változat. 
 
2. ábra Tokenizált hallgatói szöveg az EXMARaLDA (Dulko) programban 
 
3. ábra Tokenizált, mondathatár és szófaj szerint annotált és lemmatizált hallgatói szöveg az 
EXMARaLDA (Dulko) programban 
A 4. ábrán a program beszúrta a fordítási sort, melybe manuálisan bekerült a kiin-
duló nyelvi szöveg. Ezután a célhipotézis előállításához automatikusan bemásolásra 
kerül a word-sor (a tokenizált tanulói szöveg), valamint ekkor jelennek meg a hiba-
taggelésre szolgáló sorok is (5. ábra). Ezeket manuálisan kell megváltoztatni, majd a 
különbségek felismerésére szolgáló transzformáció segítségével megjeleníteni a tanu-
lói szöveg és a célhipotézis közötti eltéréseket (6. ábra). 
Szükség esetén – például, ha egy nyelvi-annotációs szinten több hiba fordul elő, 
vagy egyidejűleg szórendi és más hiba is előfordul – második, illetve további célhipo-
tézisek előállítására is sor kerülhet, melynek másolása, módosítása és annotálása az 
első célhipotézisével analóg módon történik; a végeredményt a 7. ábra mutatja. A két 
célhipotézist jelen esetben kumulatívan kell értelmezni, tehát a hallgatói szövegtől a 
lehető legkevésbé eltérő, de a célnyelvi normának már megfelelő változat itt a 2. cél-
hipotézisben olvasható. 
                                                          
14 Mivel az EXMARaLDA egy eredetileg beszélt nyelvi korpuszok annotációjára készült prog-
ram, itt az egyes tokenek időpontokhoz vannak rendelve. 
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4. ábra Fordítási sor hozzáfűzése az EXMARaLDA (Dulko) programban 
 
5. ábra Célhipotézis automatikus előállítása az EXMARaLDA (Dulko) programban 
4   A korpuszépítés folyamata 
A tanulói korpusz építésében hét projekttagunk, valamint pályázat útján kiválasztott 
hallgatói segéderők vesznek részt. A korpusz építése a mintavétel megtervezésétől az 
adatgyűjtésen át az annotációs folyamat végrehajtásáig, illetve a korpusz publikálásá-
ig tart. Az adatok feldolgozásával párhuzamosan az első időszakban a hibatagset 
optimalizálása is fontos feladatot jelentett projektcsoportunk számára, hiszen egyrészt 
néhány hibatípus csak nagyobb mennyiségű szöveg kiértékelése után fordult elő, 
másrészt bizonyos hibatagek összevonhatónak bizonyultak az annotációs munka so-
rán. 
4.1   Adatgyűjtés, metaadatok gyűjtése 
Az adatgyűjtés félévente történik intézetünkben kontrollált körülmények között, rész-
ben tanóra, részben vizsga keretében. A feladat (esszéírás vagy fordítás) elvégzéséhez 
a hallgatók semmilyen segédeszközt (szótárat, internetet stb.) nem vehetnek igénybe, 
a munka elkészítése – ellentétben a Falko szövegeinek legnagyobb részével – kézírás-
sal történik. A mintavétel megtervezése során törekszünk a longitudinális vizsgálatok 
lehetővé tételére, tehát ugyanazon hallgatói csoportoktól igyekszünk több egymást 
követő félévben is adatokat gyűjteni. 
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6. ábra Manuálisan módosított, hibataggelt célhipotézis a hallgatói szövegtől való eltérések 
jelölésével az EXMARaLDA (Dulko) programban 
 
7. ábra Tokenizált hallgatói szöveg az EXMARaLDA (Dulko) programban 
A szövegeken kívül egyúttal a hallgatókra vonatkozó metaadatok gyűjtésére is sor 
kerül, a Granger és Paquot (2017) által, tanulói korpuszokra kifejlesztett standard 
alapján. Ez a hallgatók korán és nemén kívül egyrészt a hallgatók nyelvtudásának 
felmérését, másrészt az ún. nyelvi biográfia felvázolását foglalja magába. Előbbi az e 
célra kifejlesztett tesztek segítségével sorolja a hallgatói teljesítményeket a Közös 
Európai Referenciakeretben meghatározott szintekre, ezek közül a B2-es, ill. a C1+ 
(C1 és afölötti) szintet elérő hallgatók szövegei kerülnek csak annotálásra. A nyelvi 
biográfia a hallgatók által beszélt nyelveket, ezek sorrendjére, az elsajátítás módjára, 
ill. a célnyelvi környezetben töltött időre vonatkozó információkat tartalmazza. 
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4.2   Az annotálási folyamat gyakorlati szempontból és hozzáférhetőség 
A gyűjtött anyagok papíralapú és elektronikus archiválását, a kézírásos szövegek 
begépelését és az annotációt a hallgatói segéderők végzik a projekt mentoráló tagjai-
nak felügyeletével és segítségével. Ez – az annotációt megelőző bevezetésen túl – a 
szövegek, ill. annotátumok ellenőrzését, a felmerülő kérdések megválaszolását és 
állandó visszacsatolást jelent. A célhipotéziseket anyanyelvi projekttagjaink lektorál-
ják. 
A hibatagek alkalmazásával kapcsolatos problémás eseteket projektmegbeszélések 
keretében oldjuk meg. Az elmúlt két évben így számos tag revideálásra, ill. megszün-
tetésre került, például a sok esetben nehezen elhatárolható „kongruencia a determi-
natívfrázisban” hibakategória, amely a németben gyakori szinkretizmusjelenségek 
miatt gyakran egybeesett más (melléknév)ragozási hibákkal. Más hibakategóriákat a 
ritka előfordulás miatt összevontunk, például a különböző (rémakiemelő ill. tagadó) 
partikulák szórendi hibáit egy egységes tag használatával tesszük kereshetővé. Új 
hibakategóriaként jelent meg például legutóbb a kötött bővítményeken kívül megjele-
nő szemantikai viszonyok hibás grammatikai kifejezését kódoló „SemRel” tag. 
Az annotátumok feldolgozásának utolsó lépése az ANNIS-kompatibilis verzióba 
való konvertálás, mely által a szövegek az ANNIS által nyújtott keresési lehetőségek 
számára hozzáférhetővé válnak (l. 5. pont). 
Az annotáció következő szakaszában az új fejlesztésű orig-, graph- és layout-sorok, 
tehát a szövegeket író megnyilatkozók általi változtatások, ill. az eredeti hallgatói 
szövegek tördelésének integrálása történik meg az első változatban publikált annotá-
tumokba. 
Jelenleg mintegy 63 szöveg (kb. huszonkétezer token) annotációja készült el, me-
lyek a Dulko korpuszának 1.0 verzióját (Dulko-v1.0) fogják képezni. A Falko esszék-
orpusz (FalkoEssayL2v2.4) méretéhez képest (248 szöveg, 144.619 token) a Dulko 
mérete talán kicsinek tűnhet, viszont összehasonlítva a negyvennégy különböző anya-
nyelvvel rendelkezőktől gyűjtött szövegekből álló részkorpuszokkal a Dulko mérete 
tekintélyesnek mondható.15 Az ANNIS-kompatibilis verziók egyelőre csak a helyi 
gépeken installált ANNIS programon keresztül hozzáférhetők, internetes publikálás 
az év végéig várható. 
5   Alkalmazási lehetőségek 
A Dulko annotációs módszerét a Szegedi Tudományegyetem mellett Németországban 
több egyetemen (Gießen, Lipcse, Marburg és Potsdam), valamint a Genti Egyetemen 
és Kínában (Hangcsou, Zhejiang University) is használják. Külön örvendetes, hogy a 
vietnami nyelvtanulói korpusz (az ún. „Vietnamesisches Lernerkorpus”, Vielko), 
amely két vietnami Egyetem (HANU, Hanoi University és a szintén Hanoiban műkö-
                                                          
15 Egy példával szemléltetve, a Falko esszék szerzői között a negyedik legmagasabb aránnyal 
képviseltetik magukat a francia anyanyelvűek (vö. Reznicek és mtsai, 2012), az általuk írt 
szövegek mennyiségénél (17 szöveg, 10.756 token, vö. https://korpling.german.hu-
berlin.de/falko-suche/) a Dulko esszéket tartalmazó részkorpusza (34 szöveg, 12.283 token) 
nagyobbnak bizonyul. 
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dő ULIS, University of Languages & International Studies) és két németországi egye-
tem (Lipcse és Gießen) kooperációjában fog létrejönni, ugyancsak a Dulko módszeré-
vel készül. A berlini Humboldt-Egyetemen, ahol a Falko korpuszt építették, szintén 
használják már az EXMARaLDA (Dulko) annotációs szoftvert. 
A Dulko a fent említett, közeljövőben építendő korpuszokkal is összevethető lesz, 
viszont már jelenleg is számos alkalmazási lehetőséget rejt. A következőkben azt 
kívánjuk szemléltetni, hogy a korpusz milyen kérdésfelvetések tisztázásához járulhat 
hozzá, egyrészt önmagában, másrészt egyéb korpuszokkal való összehasonlításban. 
A fent vázolt annotációs eljárásnak köszönhetően a korábbiakhoz képest egyszerű-
södik a különböző hibatípusok elemzése. Ugyan a Falko nyelvtanulói korpuszokban16 
is kereshetők hibatípusok, viszont ez több esetben csak úgy oldható meg, hogy a nagy 
mennyiségű találati listákból manuálisan választjuk szét a valóban a keresett jelen-
séghez tartozó, helyesen felismert találatokat (true positives) a hibás, hamis pozitív 
találatoktól (false positives). A Dulkóban a hibatagek használatával egyszerűen lehív-
hatók a találatok az egyes hibatípusokhoz, például a Falkóban nehezen kereshető 
nyelvtani nem tévesztése hibatípusnál a „Gen” hiba-tag segítségével (vö. 8. ábra). 
 
8. ábra Példa az ANNIS keresőfelületéről a „Gen” hibataggel való lekérdezésre kapott találatra 
A lekérdezést a metaadatok segítségével is korlátozhatjuk. Így könnyebbé válik kü-
lönböző tényezők, például a nyelvtanulók nyelvi szintje és az egyes hibatípusok ará-
nya közötti összefüggések vizsgálata. A fenti hibakategória részkorpuszok szerinti 
megoszlását szemléltetve elmondható, hogy a szintfelmérő nyelvi teszteken a Közös 
Európai Referenciakeret alapján B2-es nyelvi szinten álló hallgatók a C1-es nyelvi 
szinten állókhoz képest sokkal több esetben tévesztik el a nyelvtani nemet. Az esszé 
                                                          
16 https://korpling.german.hu-berlin.de/falko-suche/ 
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részkorpusz aktuális változata (DulkoEssay-v0.3, össz. 12.283 token, 679 mondat) 
alapján a B2-es részkorpuszban 9871 tokenre (549 mondatra) jut 99 hiba, a C1-es 
részkorpusz esetén 18 hiba található 2412 token (130 mondat) mennyiségű szöveg-
ben.17 A B2-es részkorpuszban tehát minden 100. tokenre jut egy ilyen hiba, míg a 
C1-es részkorpuszban csak minden 134.-re. Ugyanígy a célnyelv tanulásával töltött 
eddigi időtartam és egyéb más metaadatok is könnyen kombinálhatók a hibatagekkel. 
Így egyszerűbben vizsgálható az a kérdés is, hogy az egyes nyelvi szinteken található 
hibák mennyiben korrelálnak egymással és mennyiben függnek egyéb tényezőktől, pl. 
másik tanult idegen nyelv (angol) hatásától. 
A magyar anyanyelvű nyelvtanulók esszéit más anyanyelvű nyelvtanulók esszéivel 
összevetve arról is képet kaphatunk, milyen szerkezetek fordulnak gyakrabban elő az 
előbbiekben.18 A Falko nyelvtanulói korpusz esszé részkorpusza (falkoEssayL2v2.4) 
például mindössze öt találatot tartalmaz 248 szövegben (144.619 token, 6484 mondat) 
a solch (’az a’, ’olyan’) + főnév után álló vonatkozói mellékmondatokra, míg a jóval 
kisebb Dulko esszékorpuszban (DulkoEssay-v0.3) 12.283 tokenre jut három ilyen 
szerkezet. A magyar anyanyelvű nyelvtanulók esszéiben tehát minden 4049. tokenre 
jut egy ilyen szerkezet, míg a Falko korpuszban ez a szám 28.924, azaz 7-szer maga-
sabb. A Falko korpusz német anyanyelvűek által írt esszéiben (falkoEssayL1v2.3) 
pedig a megfelelő keresőparancs nulla találathoz vezet.19 Az amúgy a német anya-
nyelvűek szövegeiben is (bizonyos esetekben) használatos szerkezet tehát a magyar 
anyanyelvűek szövegeiben sokkal gyakrabban fordul elő (overuse). Ezzel kapcsolat-
ban az egyik lényeges kérdés az interferencia jelensége, azaz hogy milyen esetekben 
befolyásolják magyar anyanyelvi szerkezetek a célnyelv használata során választott 
szerkezeteket. Az ilyen egyértelmű eredmények empirikus bizonyítékkal szolgálnak 
az interferencia hatására. Úgy véljük, a nyelvi hibák elemzésén túl a magyar nyelvta-
nulók köztes nyelvéről az ilyen kvantitatív elemzések (overuse és underuse) is sokat 
elárulnak. 
Különösen fontos, hogy a nyelvtanítás során tisztában legyünk azzal, milyen jelle-
gű hibák jellemzők a magyar anyanyelvű nyelvtanulók nyelvhasználatára. Ilyen pél-
dául az auch (’is’) fókuszpartikula (rémakiemelő partikula) hibás használata. A ma-
gyar anyanyelvű nyelvtanulók annotált esszészövegeiben ez minden hatodik esetben, 
azaz 93-ból 15 nyolc esetben, – szintén a magyar nyelv hatására – nem a fókusz előtt, 
hanem azután áll. Az ilyen szórendi hiba a Falko esszékorpuszában (falko-
EssayL2v2.4) több mint háromszor ritkább (853 esetből kevesebb mint 45 szórendi 
hiba tartozik ide, mivel a lemma="auch" & ZH2Diff="MOVS" & #1_=_#2 keresőpa-
rancs hamis pozitív találatokat is eredményez). További empirikus vizsgálatokkal a 
                                                          
17 A keresőparancs a B2-es részkorpusz esetén FehlerLex="Gen" & me-
ta::learner_level_CEFR_conversion="B2", a C1-es részkorpusz esetén pedig Fe-
hlerLex="Gen" & meta::learner_level_CEFR_conversion="C1". 
18 A Falko korpusz mellett a Kobalt-DaF projekt (vö. Zinsmeister és mtsai, 2012) nyelvi adata-
ival való összehasonlítás is lehetséges, melyek a Falko korpuszban alulreprezentált kínai 
vagy svéd anyanyelvű nyelvtanulók nyelvi produktumaival való összehasonlításhoz kínálnak 
megfelelő alapot. 
19 A Falko esszékorpuszok esetében a lemmára, szófajokra, írásjelre, valamint ezek sorrendjére 
vonatkozó keresőparancs: lemma="solch" & pos="NN" & lemma="," & pos="PRELS" & 
#1.#2 & #2.#3 & #3.#4. A Dulko esszékorpusz esetében ez csak annyiban tér el, hogy az 
újabb lemmatizáló a „solche” szótári alakkal dolgozik a régebbi „solch” helyett. 
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magyar anyanyelvű nyelvtanulók nyelvhasználatára jellemző hibák azonosítása azért 
is fontos, mert bizonyos hibák csak nehezen leküzdhetők, ezek sok esetben fosszilizá-
lódhatnak, a haladó szintű nyelvtanulók nyelvhasználatában is megmaradhatnak. Ha 
ezeknek az általános és középiskolai nyelvtanítás során nem szentelnek kellő figyel-
met, a hallgatóknak az egyetemi nyelvoktatás során kell a helyes célnyelvi használatot 
elsajátítaniuk. A nyelvtanulói korpuszok elemzése tehát az egyetemi nyelvtanítás 
optimalizálásához is hozzájárulhat. A még haladó szintű nyelvtanulók által is elköve-
tett (de reményeink szerint az egyetemi évek végére leküzdött) tipikus hibák ismerete 
az általános és középiskolai nyelvtanárok számára is fontos, hogy diákjaikat minél 
eredményesebben tudják hozzásegíteni a célnyelv magas szintű használatához. 
6   Összegzés 
A cikkben bemutattuk a Dulko német-magyar nyelvtanulói korpuszt, amelyben ma-
gyar anyanyelvű, németül tanuló germanisztika szakos hallgatók nyelvi adatait anno-
táljuk és tesszük elektronikusan kutathatóvá. Az annotáció során a Falko korpusz 
módszerét követjük (pl. szófajok és lemmák automatikus annotációja, metaadatok, 
célhipotézisek), viszont számos újdonságot vezettünk be (pl. hibatagek használata, 
fordításszövegek annotációja, a kézirat önjavításainak jelölése). Az EXMARaLDA 
programra épülő nyílt forráskódú program megkönnyíti a nyers szövegtől az annotált 
szövegig tartó folyamat technikai megvalósítását és az annotátumok más korpuszok-
kal való kompatibilitását. A programunkat már jelenleg is több korpuszprojektben 
használják, és örömmel várjuk a további együttműködéseket. 
A Dulko reményeink szerint nemcsak a szabadon kereshető, magyar anyanyelvű 
németül tanulók nyelvi adataival járul hozzá a nyelvtanulók köztes nyelvének vizsgá-
latához, hanem a nyílt forráskódú programmal és a javított annotációs eljárással más 
nyelvtanulói korpuszok építéséhez is mintát és hathatós segítséget nyújt. 
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